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IZVJE[TAJ SA ZNANSTVENOSTRU^NOG SASTANKA
[estoga svibnja 2005. na Veterinarskom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu
odran je Znanstvenostru~ni sastanak pod nazivom »Veterinarska znanost
i struka«. Povod za organiziranje sastanka bili su 75 godina izlaenja ~asopisa
Veterinarski arhiv i 100. obljetnica ro|enja akademika Ive Toma{eca. Kao cilj
sastanka istaknuto je prikazivanje znanstvene aktivnosti i produktivnosti
djelatnika u podru~ju veterinarske znanosti, s osobitim naglaskom na mlade
znanstvenike, kojima je dana mogu}nost da sudjeluju i u organizaciji skupa i
u prezentaciji rezultata svojega znanstvenog rada.
U uvodnom predavanju prisutne je pozdravila prof. dr. Ljiljana Pinter, te
je podsjetila na lik i djelo jednog od najistaknutijih velikana veterinarske
znanosti i prakse, akademika Ive Toma{eca, koji je bio vode}i stru~njak na
podru~ju biologije i bolesti riba i p~ela. Kratak osvrt na 75 godina izlaenja
znanstvenog ~asopisa Veterinarski arhiv dao je prof. dr. Josip Madi}, a
dodijeljena su i priznanja za znanstveni i uredni~ki doprinos ~asopisu.
Nakon toga uslijedila su usmena predavanja podijeljena u ~etiri tematske
cjeline: »Biologija i patologija divljih ivotinja«, »Uzgoj i reprodukcija
ivotinja«, »Mikrobiologija i imunologija« te »Slobodne teme«. Osim
usmenih predavanja, u hodniku glavne zgrade bila su izloena posterska
priop}enja, pri ~emu su se mogli prikazati i ve} objavljeni posteri.
Prezentirani su znanstveni rezultati iz razli~itih polja u kojima veterinar-
ska znanost ima vanu ulogu, uklju~uju}i i akvakulturu. Od 37 usmenih
predavanja problematika uzgoja i bolesti riba obra|ena je u dvama predava-
njima pod naslovima: »Integrirani uzgoj u akvakulturi«, autora N. Filipovi},
Z. Stojevi}, Z. Petrinec, M. Boi}, te »Nametnici utvr|eni na zlatnom karasu
(Carrasius auratus L.) dranom u akvariju« (E. Gjur~evi}, Z. Petrinec, @.
Mata{in, S. Vu~ini}). Bila su izloena ~etiri postera (od ukupno dvadesetak) s
temama iz podru~ja akvakulture: »Histological examination of mullets (Mugil
spp.) as a possible tool in assessing environmental impact of aquaculture« (B.
Kurtovi}), »Qualitative bacteriological testing of water in aquaculture areas in
the Adriatic sea« (D. Kapetanovi}, B. Kurtovi}, Z. Teskeredi}, E. Teskeredi}),
»The case of infectious hematopoietic necrosis (IHN) in rainbow trout fry 
Introduction of RTPCR technique for the diagnosis of IHN virus in Croatia«
(I. Vardi}, D. Kapetanovi}, B. Kurtovi}, Z. Teskeredi}, E. Teskeredi}), te
»Procjena starosti dobrog dupina (Tursiops truncatus) iz Jadranskog mora
prema broju zona prirasta u zubnom dentinu i usporedba s duljinom tijela i
tjelesnom masom ivotinje«, S. ]urkovi}, T. Gomer~i}, M. \urasGomer~i}, H.
Luci}, H. Gomer~i}, D. [krti}, S. Vukovi}.
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Skup je ponovno oivio tradiciju odravanja znanstvenostru~nih sas-
tanaka, jer je posljednji takav sastanak, pod istim nazivom, odran 1993.
godine. Iako je broj usmenih i posterskih priop}enja bio skroman, vanost je
odravanja takvih skupova neupitna, kako zbog boljeg me|usobnog upoznava-
nja sa znanstvenom djelatno{}u i rezultatima djelatnika hrvatske veterinarske
struke, tako i za njihovo povezivanje, napose mladih znanstvenika, koji }e u
budu}nosti biti nositelji veterinarske znanosti.
Irena Vardi}, dipl. ing. mol. biol.
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